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NEVBAHAR VE NEVESERİN 
HOLLANDA VE FRANSA 
SERGİLERİ
Yurtdışında Fransa, İsviçre, 
Japonya ve Lüksemburg gibi ül­
kelerde açtıkları ortak sergilerle, 
Çağdaş Türk Resmi'ni tanıtma 
etkinliklerini sürdüren, Ressam 
Nevbahar ve Neveser kardeşler, 
son olarak Hollanda'nın Rotter- 
dam kentinde de yapıtlarım ser­
gilediler.
Sergiden bir görünüş (Soldan sağa doğru): Ressam Nevbahar Akso\ 
Başkonsolos Erkut Onart, eşi Hamra Onart ve Ressam Neveser Aksoy.
SANAT ÇEVRESİ 50
Başkonsolos Erkut Onart’ın 
daveti üzerine, Rotterdam’daki 
Demir-Halk Bank'm sergi salo­
nunda, 12-16 Mart tarihlerindeki 
sergüerinde, Nevbahar parklar 
ve Anadolu pazarlarından çalış­
malarını, Neveser ise İstanbul 
ve Bodrum pencerelerini sergile­
di. Yapıdan sadece Rotterdam 
değil, Amsterdam ve Hollan­
da'nın diğer kenüerinden gelen, 
Türk ve yabancı davetliler tara­
fından büyük ilgiyle izlendi.
Ressam kardeşler aynca, Pa­
ris'te etkinliğini sürdüren ATT 
Demeği’nin, kadın haftası dola­
yısıyla, 15-30 Mart tarihlerinde, 
Paris’te düzenlediği Kadın Sa- 
natçüar Sergisi’ne de katıldılar. 
Bu etkinlikteki diğer sanatçılar 
Hilda Yosmayan, Semiha Evci­
men, Elif Tura ve Çağdaş Kah­
raman idi. Bu kültürel hafta çer­
çevesinde aynca Seval Öz- 
men’in “Kadın v.s.” tiyatro oyu­
nu, İstanbul Kadın Toplulu- 
ğu’nun Klasik Türk Müziği kon­
seri ve sanatçılarla söyleşiler yer 
aldı.
Nevbahar ve Neveser 16
Mart günü ise, Fransa'nın Caen 
kentindeki Türk-Fransız Dostluk 
Demeği ve Belediye'nin ortakla­
şa düzenlediği, 1. Kültür Festi­
vali'ne de davetli olarak katıldı­
lar. Açılışta Caen Belediye Baş­
kam ve Paris’ten gelen Konsolos 
Mustafa özdemir de bulundu.
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İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
